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ANALYSIS COST OF PRODUCTION ON 




Production cost is a sacrifice that must be sacrificed economical to 
produce a product. Based on the preliminary findings of this company, it is known 
that there is a discrepancy for 2 years no increase in the price of goods, whether 
the company is wrong in calculating the cost of production so that no price 
increases. The relative sizes of HPP company in 2010 and 2011 increased by 3%. 
It is not adjusted to the increase in selling prices which, according to calculations 
inversely proportional to the increase in cost of production is still stagnant. This it 
can be seen that the company experienced a decline in profit from the sale of a 
unit that is equal to 8%, in other words, the company experienced a decline in 
performance for a profit. company policy to keep prices amid rising prices of 
variable shaper HPP is not appropriate, because the ability of the company to 
make a profit more difficult. At least if you want to go back to the ability to make 
a profit / unit as in 2010 (145.5%), the company can raise prices at least 8% of 
the sale price now or Rp. 6,000 x 8% = Rp. 480. That way the company will 
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